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資料:利 益計画に関する実態調査の集計結果
t 森 久
筆 者 は,1995年夏 に利益 計画 に関す る実態調査 を実施 した。 本来 であればデ ー タ分析 の結
果 を論文 ど じて ま とめ るべ きであ るが,そ れ には まだ しば ち く時間が かか ると思 われ るの で、
と りあえず 集計 結果 だ け を報 告す るこ とにす る。報 告 にあた っては,記 入者 の ご厚 意 に心 よ
り感 謝 申 し上 げ る次 第 であ る。 ・"・ 、
い 調 査 の 概 要
本 調査 にお け る対象企 業の選択 には,日 本経済 新 聞社 『H経会社 人 名録』1995年h場会 社
版(li・下巻)が 利 用 されたも.同人名録 には,平 成6年8月1-H現在 で全 国8証券市場 に上場 さ
れ てい る2,177社が集録 され てい る。":
本 調査 では まず初 め に,全2,177杜か ら,製 造 業の うち 「水産 ・農林 」「鉱 業」 「建設」 お よ
び非 製造業 に属 す る企業 が除かれ た。つ ぎに,残 った1,248社の うちか ら無 作為 に二分 の一 が
除外 され た。具 体的 には,L248社にたい して 『H経会 社 人名録』の 業種別 リス トの順 番 で1
社 お きに通 し番 号をつ け,そ の他 の会社 は削除 された。この 結果,623社が調査 対象企 業 と し
て抽 出 され た。'牢 …
この623社にた い して,1995年7Jj17H(月)に調査用紙 を発送 した。 発送 にあた って は,
8月18日を返送期 限 とす る7F]17}一}付けの依 頼状,切 手貼 付済 みの返信 用封筒が同 封 され た。
調 査用紙 のなか には,返 送期限 を若 ド過 ぎて返 送 され て きた ものが あ った。 しか、し,今 回
はそのすべ て を集計 対象 とす るこ とに した。その結果,～回収総 数は187通とな り,そ の回収 率
は30.0%に達 した。 この種 の調査 と して は比較 的高 い回収 率 とな り,利 益計 画 にたいす る関
心の 高 さが伺 われ る。,
11.調査対象企業の概要
1.貴 社 は,つ ぎの どの 業 種 に所 属 され て い ます か。
① 食料 品 ・∵ ・・… …'ri;'・・9社(-4.8%)② 繊 維 製 品 … … ・一 …8社(4.3%}
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③ パ ル プ ・紙 ・… …
⑤ 石 油 ・石 炭 製 品 ・
⑦ 窯 業 一 … … …
⑨ 非 鉄 金 属 … … ・…
⑪ 機 械 … ・… … …
⑬ 輸 送 用機 器:… ・・
⑮ その 他 製 造 … ・…
→
・・…6十f(3 .2%)
・・◆・・2‡士(1 .1%)
・・"・12才t"(6.4%)
… ・・6杜(3 .2%)
…-24ネ 上(12 .8%)
・・…18社(9 .6%)
・・…12ホ 土(6 .4%)
理 知 ・識一
④化 学 工業 ・…
⑥ ゴム製 品 ・…
⑧鉄 ナ鋼 一 …
⑩ 金属 製品… ・
⑫ 電気機 器・…
⑭ 精 密機 器・…
⑯ 無 回答 …・…
… 一一・・・…33ネ}二(17
.6%)
… … ・・…1祉
.(0.5%)
・・…1・ ・:・・'8才f(4 .3%)
・・一・・・…-9‡{二(4 .8%)
・・・・・・・・…303t(16
.0%)
"一 ◎… 一 ・6室 ±{3
.2%)
・… ・… …3社(1
.6%)
2.貴 社 の 製 品 に 対 す る 需 要 は ど の 程 度 細 分 化 さ れ て い る と お 考 え で す か 。 ・
① 非 常 に 細 分 化 さ れ て い る 一 一… ・・… … ・… … ・… 一 ・∴… ・・… ・… ・…30社1(16.0%)
r② 細 分 化 され て い る ・・… … … … … ・一 ・・… … … …:・一 … … … ・:・・… ・9'3社'(49.7%)
③ や や 細 分 化 さ れ て い る ・・… … … ・… ・… 一 … … … … ・・… … … ・… ・∴・28社(15.0%)'
④ あ ま り細 分 化 さ れ て い な い … … … ・… ・… … … … … … ・… … … … …25社(13.4%)
⑤ ま っ た く細 分 化 さ れ て い な い … ・… … … ・・… ・… …1… … … ・… … …7社(3.7%)
⑥ 無 回 答 … … ・… … ・・… … … ・… … … ・・… … … … ・・… … ・… … … 一・t……4i士(2.1%}
3.'貴 社 の 製 品 に 対 す る 需 要 は ど の 程 度 正 確 に 予測 で き ま す か 。
① き わ め て 正 確 に 予 測 で き る ・… … … ・… … … … … … ・・… ・… … ・… … 工社(0.5%)
② 正 確 に 予 測 で き る … ・1…… … … … ・… … … ・・… … …1… ・…:… …-11‡fモ(5.9%)
tt③や や 正 確 に 予 測 で き る ・… ・∴一 ・… … 一 … …:… ・… … … … … …108*t(57 .8%)
④ あ ま り正 確 に 予 測 で き な い … … … … … … … … ・… … … ・… ・∴・・L…・52社・(27.8%)
!⑤ 正 確 にf測 で き な い ・・… … ・… … … … … … … … …i… … ・… ・t-…-13ネt〈7 .0%)
⑥ ま っ た く予 測 で き な い 一… … … … … ・・… … …'… …"・・…"… …'"1社(e・5%}1
⑦ 無 回 答 ・・… … … … … ・∴… … … … … … ・… ・と… … ・… ・…1・… … … … …1社 く・O.5%〉'
4.貴 社 の製 品の ラ イフサ イ クル は平均 して どれ位の期 間 どお考 えで すか。
①1年 未 満 … … 一 … ・11社(5.9%)
'③3--4年一 一 … …-t・35社(18.7%)
⑤7～9年 … … ・… … ・…22社(lL8%)
⑦ 無 回 答 ・… … ・… … … ・6才f(3.2%)
②1・・一;・2年・t……-h…… ∴・16社(8.6%)
④5～6年 … 一'…一 … …38社(20:3%)1
⑥10年 以iニ… … … … …59社(3L6%)
5.貴 社 に お け る 意 思 決 定 権 限 は ど の よ うで あ る と お 考 え で す か 。
① 非 常 に 分 権 的 で あ る … … ・・… … … … ・… … … ・1・… ・… … … …1… … ・2社 ・(1.1%)
② 分 権 的 で あ る …1・… … … ・… … ・…t■・… 一;… … ・… … ζ… …i・・」…1・u…25社 く13.4%)
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③ ど ち ら か と・い う と分 権 的 で あ る … 一 … 一 一 ・・… ・・… ・… ・・… …29社(15.5%)
④ ど ち ら か と に う と集 権 的 で ある ・… … … … … 一 ・… ・… …'・… … …84社(44.9%)'
⑤ 集 権 的 で あ る … … … … … … … … ・… … … ・… … ・・… ∵… … 一 一 ・…40桂(21.4%)
⑥ 非 常 に 集 権 約 で あ る … ・… … … … ・… ・・… … … 一 …:… ・… 一;一↓・・一:一…4社C2.1%)
⑦ 無 回 答 ・… ・… … ・… ・… … … … ・… ・… ・… … … … … …:一・・… … ・・… … …3社(1.6%)
iti
6.貴 社 で は,事 業 部 制 組 織 を どの程 度 採 用 され て い ます か 。
① 完 全に 事 業 部 制 組 織 で あ る ・… ・… … 一 …'… … ・… … ∵… ・∵・… ・L・21社(11.3%)
② ぽ とん ど事 業 部 制組 織 で あ る … … … ・… …'… ・… … ・… … … … ・・…41社(21.9%)、
③ 事 業 部 制 組 織 の 割 合 の ほ うが 多 い … … … … … ・… … … 一 … … …20社(10.7%)
④ 事 業 部 制 組 織 と職 能 別 組 織 が 同 じ程 度 で あ る一 … ・… … … … ・…11社(5.9%〉
⑤ 部 分 的 に 事業 部制 組 織 を採 用 して い る… … ・… ・… … … … … … … ・47社(25L1%)、
⑥ 例 外 的 に事 業 部 制 組 織 を採 用 して い る… … … … ・・… ・… … ・…-7社(3.7%)
⑦ 事 業 部 制 組 織 は ま う た く採 用 して い な い… … … … ・… … ・… ・… …40社(21.4%)
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1' 、・lll.中期 ・長 期 の 利 益 計 画
7.貴 社 で は`1年 を越 え る利 益 計 画 を 策 定 さ れ て い ます か 。
① は い… … ↓・・… … ・1148社(79.1%)② い い え ・… ・… … … … ・39社(20.9%)
【質 問 番号&の 比率 の分 母 は質 問番 号7で ① と回答 した148社】
8.そ の利益 計 画 は,何 種 類策 定 され て い ますか。
① 長期 利 益計 画 また は 中期利 益 計画 の1種 類 一 … 一 ・…・一 …134社(90.5%)
② 長期 利 益計 画 と中期利 益 計画の2種 類 …… … ……・… 一 …… …143t(9.5%),.
【質問番 号9:～14の比 率 の分 母 は質問 番 ～}8で① と答 えた134社】J8
9.そ の 期 間 は 何 年 で し ょ う か 。…k1・
①2年 一1-… … ・・…7社(5.2%)・ ②3年 … ・一 ・一 … ・・…85iヒ(63.4%)司
③4年 … ・パ ・∵{:…一{「…}2社(・L5%)④5年 … … … ・… … 一■… 『34社(25.4%)1・!1
⑤10年 ・t…・… … … ・i・∵ ・1社(0.7%)⑥ 無 回 答 … … … ・… ・・…5社('3.・7%)i:l
lll「 パい
a
lO.その期 間 はどのiような要 因 に よって決 定 されてい る と考 えられ:ますか,(複数 回答可}6
64-一 経 理 知 識一 一 、
① 予 測 の 確 実 性 ・可 能 性 … 一 ・… … … ・・… … … … … … ・・… ・∵… …'115社(85.8%)
② 組 織 や 製 造 工 程 を 変 更 す る た め に 必 要 な 期 間 ・… … … ・… … ∵… ∵16社(1L9%)
③ 製 品 や 市 場 を 開 発 ・開 拓 す る た め に 必 要 な 期 間 ・… ・… … … ・… …36社.(26.9%)
④ 重 要 な 意 思 決 定 の 結 果 が 持 続 す る 期 間 … … … ・・… … … 一 … … …60社(4418%)、 、
⑤ 商 品 ・製 品 が 販 売 さ れ 始 め て か ち 中 止 さ れ る ま で の 期 間 … … …1社(0.7%)㌧
⑥ 投 下 し た 資 本 が 回 収 さ れ る ま で の 期 間 … … … … … … ・・t…… … …2杜(1二5%)
⑦2000年 ま で と か5年 間 と い う 区 切 り の 良 さ ・・`・…:一;・… … ・・… … 一'19社(14.2%)1
⑧ トッ プ 、・マ ネ ジ メ ン トの 年 齢 や 任 期 … … ・… … ・・… ・… … ・一.:・一・… …2社(1.5%)
⑨ そ の 他 一:・・…:・… ∴ ・… ・… ・・… … … … … ・… … ・… … ・… … ・… … … … ・4社C3.0%)
⑩ 無 回 答 … … … ∵・・・・・・・・… … … … … … … ・… … ・・… … … … ・… … … … ・'3社(2i2%)亨 ・:
11.そ の 利 益 計 画 の 性 格 は ど の よ う な も の で す か 。 ・1-一 ・ …'一.S
① 現 状 の ま ま推 移 した 場 合 に ど の よ う な 問 題 が 発 生 す る か を 見 い 出 そ う とす る 問 題 発 見 的
な も の … 一■… … …`・・… ・… 一 … ・… … … ・… ・… 一 … … …1・■d・・1・.一… …17社'(12.7%)・
② 将 来 あ る べ き姿 や 夢 を 掲 げ て い る 目 標 提 示 的 な も の 一 一 … …54社(40、3%)
③ い く つ か の 課 題 を 同 時 に 克 服 し よ う とす る 総 合 問 題 解 決 的 あ る い は 個 別 計 画 調 整 的 な も
の 一 ・… …1・… ・・・… … … … … … ・… … … … … … 一 一・… … … … … ・…40社(29 .9%)
④ 総 合 的 で は な く,ご く少 数 の 基 本 的 課 題 を 克 服 し よ う とす る総 合 問 題 解 決 的 な も の;
・・… ■s・●・■・■・■・■■・・… ■■・・・… 一・・… ■■・… ∴・・… 楡・・・… 一一吟・… ∵・…:・… ∴・・…'3H二(2 .2%)1'1
⑤ 全 社 的 に 意 見 を 集 約 し,意 思 決 定 の 統 合 を し た り,管 理 者 を教 育 し よ う とす る 情 報 ・教
育 的 な もの … … … … ・… …:… … ・… ∴:… ■'… ・… … … … …lc・∴ 山0社(io.0%)`1:L
⑥ そ の 他 … ・… … ・… ・… ・・… … … ・… … … ・・… … … … … ・… ・….___1社(O.7%)
⑦ 無liil答一 … … … ・・一 ・… … 一 … … … … … … … … ・↓… … … ・… …19ネ士(14ii.2%)
《 び ∫```
12.利 益 計 画 を 策 定 す る に あ た っ て ど の よ う な 環 境 情 報 を 必 要 と さ、れ て い ・ます か'
(複数 回 答 可)。
① 国 内 の 政 治 ・社 会 情 勢 ・∴… ・… … … … ・・■一・一 …,:・r∴ ・:…… … ・…34社(25.4%)
② 国 外 の 政 治 ・社 会 情 勢 … … ・… … ・… … … … ・… ・… ・… … … … ・… …73t(5.2%)
③ 国 内 の 労 働 市 場 ・… … … … … … … … … … … ・… ・… … 一 … 一・∵ ・… 」7社・(5.2%)・・.t
④ 国 外 の 労 働 市 場 … … … …1・… … … … …1… ・… … … 《・1∵・…:・・』… …;・・0社(0.0%)Ir…
⑤ 国 内 の 経 済 状 況 ▲需 要 ・… ・… … … … … ・… … …-e・t.・… … …126社(g4:0%)・ 、
⑥ 国 外 の 経 済 状 況 ・需 要 ・… ・… … … … ・・一'… … ・一`・・… ・4・・… …-7・lit・(53二〇%)ivt
⑦ 他 社 の 設 備 投 資 の 動 向 一 … … … … …1・… … … ・… … … … 一 …-21社.(15。7%)
⑧ 他 社 の 研 究 開 発 の 動 向 … …Lt・■… … ・ξ・・…;・・■… ・'1…… … ・{・∴… …22社s{16.4%)・,,
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⑨ 技 術 革 新 の 動 向 … 一 … … … … … … 一 ・… … … ・一 … … … … …'・・56社 〈41.8%)、
⑩ 資 金 調 達 の 事 情tr・"…・・… … … … … 一 、t… … ・・… …"・一 … … …31社(23.1%)
⑪ 原 材 料 ・・部 品 な ど の 調 達 可 能 性 … … 《一…1・… … … ∵… ・t…… ・:・…31社(23.1%)、
⑫ そ の 他 … ・… … ・… … … ・… … … ・… … … ・・… … ・・___....____1社(O.7%)
⑬ 無 回 答 … … … … … ・… … … … … … … ・・r・・… … …1… … ・・∵… ・・■.■… …11社(0.7%)
三∫;
13.目 標 と し て,`ゼ の よ う な も の に 関 連 した 指 標 を 重 視 さ れ て い ま す か(複 数 回 答 可)。
① 配 当 ・・∵… ・… ・…r… ・33社(24.6%)、ld・t②株 価 ・-q…… … ∵・・ヤ3社(2.2%)
③ 売h高 … 一 一 ・,・104社(77.6%)④ 利 益 ・・… ・一…… ・・… ・1127社1(94.8%)・
・⑤ 成 長 ・・:'s… ・・一…:-40社(29.9%)・ ⑥ 市 場 占 有 率 … … …;・・293t`(21,6%)tt
⑦ 顧 客 サ ー1ビス'…;:-9社(6.7%)⑧ 品 質 ・一 … … … ・:・:-18社f13.4%)・1i・
⑨ 生 産 効 率 … 一・'・-ri・…52杜(38.8%)⑩ 事 務 ・、管 理 効 率 －i、'i7社(5.2%)'i
⑪ 研 究 ・開 発 …/一…i… ・43社{32.1%)⑫ 新 規 事 業 … … ∵…-39社(29.1%)
⑬ 海 外 進 出 … … … … …17社(12.7%)⑭ 輸 出 一 ・… … … … …10社(7.5%)
⑮ 財 務 体 質 … … … … …51社(38.1%),⑯ 教 育 ・訓 練 一 … … ∵,0社(010%)ド
⑰ 賃 金 ・∵… ・一 ・1'・…:;.・1031.(7.5%)'⇔ 従 業 員 福 祉:・…`・一 ・・0杜(0.0%)flI.f・
⑲ 公 共 責 任 ・・… ∵・・i・"・・1社(O.7%〉 ⑳ そ の 他 … … … … … …1社(0.7%)
⑳ 無 間 答 ・・∵・… … ・:iv・・2社(L5%)・ ・_・ ・∵"r・
・ ・
..dl",1,.、 ∋ ・:・ 、`t',t)
14.利 益 計 画 を 改 訂 す る に あ た っ て ど の よ う な 方 法 を 採 用 さ れ て い ま す か 。
① 計 画 期 間 が 終 了 す る ま で 改 訂 し な い … … ・… … … ・・… … ・… … … ・・12M」(9.0%)
② 必 要 が 生 じ た と き に の み 新 た な 計 画 期 間 に つ い て 策 定 し直 す …37社(27.6%)
③ 必 要 が 生 じ た と き に の み 残 りの 期 間 に つ い て 改 訂 す る ・…1…-12ネt(9.0%うt
④ 毎 年 残 り の 期 間 に つ い て 改 訂 す る ・・… … … … … … ・… … ・… … ・… ・63t(4.5%)
⑤ 毎 年(ま た は1年 お き に)1年(ま た は2年)tず つ 先 を 加 え て 新 た に 策 定 す る_・
(ロー リ ン グ 方 式)… ・・… … ・… … ・… ・… ・… … … … ・… … … … … ・・63社(47.0%)
⑥ そ の 他 ・… … … … … … ・・… …;・… … ・・∴・・一 … … … …i・・… …`… ・…1社{0.7%)d.
⑦ 無 回 答 … … … … ・…'…"…'… … 二…"…'… … …"… … …'… … … ◆'3社(2'2%)
t' 〆`J,、tl
【質 問 番 号15～26の 比 率 の 分 母 は 質 問 番 号8で ② と 回 答 した14社1.・ 、・,;
15,2種 類 策 定 さ れ て い る 場 合 の 長 期 利 益 計 画 に つ い てr・そ の 期 間 は 何 年 で し ょ う か 。
①2年 一.・,";…-t…・・"'t:1'・0社(0.0%)・ ②3年 ・… … … … 一 ・■■…2社(14.3%)'、
③4年t・■(・:・…,・・～・・ri',':'…0社(0,0%)④5年 … 一 … … … ・… …4社 く28.6%)
66.・ 一－iklll理 知iMe・ 一一一
⑤6年 ・… ・… … … … ・… …3社(21.4%)・ ⑥7年 … … … ・… … …-0社 ・ω.0%)1t'
⑦8年 … … 一… … … ・… …0社(0.0%)⑧9年 ・… … … … 一 ・… …0社(0.O%)
⑨10年 ・・-t・… … ∵… ◆… ・5社(35.7%)⑩11年 以1二,・・… … … …0社(0.0%),
16.そ の 期 間 は ど の よ う な 要 因 に よ っ て 決 定 さ れ る と考 え ら れ ま す か(複 数 回 答 可)。
① 予 測 の 確 実 性 ・可 能 性 ・… … … … … … ・… … … … … ・… ・・… ・… … …7社(50.0%)
② 組 織 や 製 造 工 程 を 変 更 す る た め に 必 要 な 期 間 … … … … … ・… ・… ・2社'〈14.3%)
③ 製 品 や 市 場 を 開 発 ・開 拓 す る た め に 必 要 な 期 間 ・… … … … … 二1,・・5社(35.7%)
④ 重 要 な 意 思 決 定 の 結 果 が 持 続 す る 期 間 ・一 … ・… … … ・・一 ー 二∵・」5社(35.7%),
⑤ 商 品 ・製 品 が 販 売 さ れ 始 め て か ち 中 止 さ れ る ま で の 期 間 …:・… ・0社(0.O%)
⑥ 投 下 し た 資 本 が 回 収 さ れ る ま で の 期 間 ・;…… … … … 一■e・… … ・・言… ・1社(7.10/.)i
⑦2000年 まで と か5年 間 と い う 区 切 り・の 良 さ … … … ・・一 … ・・… … ・10ネ1.{7L4%)
⑧ ト ップ ・ヤ ネ ジ メ ン トの 年 齢 や 任 期 ・… … ・… ・… ・・"t't…… … … ・-0社(O.0%)
17.そ の 利 益 計 画 の 性 格 は ど の よ う な も の で す か 。J:一 ・ ド
① 現 状 の ま ま推 移 し た 場 合 に ど の よ う な 問 題 が 発 生 す る か を 見 い 出 そ う とす る 問 題 発 見 的
な も の … … … ・… … … ・… ・… … ・… … … ・… … … … ・… … ・・… ・…>1… ・0社(io.0%)・ ・
② 将 来 あ る べ き姿 や 夢 を 掲 げ て い る 目標 提 示 的 な もの ・・… ・、"…1…・9社(64.3%)
③ い くつ か の 課 題 を 同 時 に 克 服 し よ う と す る 総 合 問 題 解 決 的 あ る い は 個 別 計'画調 整 的 な も
の … … … … … ・… ・・∴… ・… … 一 … 〉・… ・… … … … … ・… … … ・… … …Oネt'(iO.0%)、'.1
④ 総 合 的 で は な く.・ご く少 数 の 基 本 的 課 題 を 克 服 し よ う と す る 総 合 問 題 解 決 的 な もの`
…'… … … …`…'… 〈[1'……"… … ・… … … … … tt・■、■・・…i… ・・…/■・・…`…0社(0 .0%)'.t
⑤ 全 社 的 に 意 見 を 集 約 し,意 思 決 定 の 統 合 を した り,管 理 者 を教 育 し よ う と す る情 報 ・教
育 的 な も の … … ・… … … … ・・… … … ・… … … ・… … … … … … ・・:…… ・1社'.(・7.1%)、1i
⑥ 無 回 答 … … … … … ・… … ・1…… … … ・… … ・… … ・… … ・・… ・∵・・… ・∴ ・4社`{28.6%)・
セ...'レ`
18.利 益 計 画 を 策 定 す る に あ た っ て どの よ う な 環 境 情 報 を 必 要 と さ れ て い ま す か ・(複数 回 答
ロ∫)。.'…1・
① 国 内 の 政 治 ・社 会 情 勢 ・… ・・… … … ・… ・・… … ・… … … … ・・… ・… ・…5ネ1:・(35.7%)
② 国 外 の 政 治 ・社 会 情 勢 … … … ∴ ・… … ・・一一・・一・1二・:一… ∵;、'・・;.::.1.…… ・1社(7.1%)
③ 国 内 の 労 働 市 場 … ・… … … … … ・一 ・… … … … … ・・… ・… … … … … ・・1社(7.1%)
④ 国 外 の 労 働 市 場 ・・]・:■t…… … … … ・… … … ・… ・… …-t'1・一… …1… … ・・0社(0.0%)・1
⑤ 国 内 の 経 済 状 況 ・需 要 … … … … 一 … …:… … 一…t";v-… …i… ↓・13社(92.9%)11
'
⑥ 国 外 の 経 済 状 況 ・需 要 … ・… … ・一 … ・… ∴… … … ∴・㌔ … … …vl'・"7社(50.0%)'x"
一 利益計画に関す る実態調査の集計縞染 一一67
⑦ 他 社 の 設 備 投 資 の 動 向 … ・… … … ・… ・… ・… … … … ・… … ・… ・・… … ・2社(14.3%)
⑧ 他 社 の 研 究 開 発 の 動 向 … ・… …r…t・… ・・… … … … … ≧・・… … 一:… ・・2社(14、3%)
⑨ 技 術 革 新 の 動 向 ・… … … … … 二:;.…… ・・一 … ・… ・:・∵・…r・… ■:・…9社(64:3%)
⑩ 資 金 調 達 の 事 情 ∵↑… … … ・… ・… … … … … ・… ・…1:…・… 一 … ∵・…6社(42.9%)・,
⑪ 原 材 料 ・部 品 な どの 調 達 可 能 性 … … ・・.一… ・・… … …1… … ∵・・… … ∵5社(35.7%)、,
19.目 標 と し て,ど の よ う な も の に 関 連 し た 指 標 を 重 視 さ れ て い ま す か 機 数 回 答 可)6・
① 配 当 ・・:…… … … … …2社(14.3%)② 株 価 … … ・一 ・・… ・…0社(0.0%)
③ 売i:高 … … … … … …13社(92.9%)④ 利 益 ・・… … ・… … ・… ・・14社(100.0%).、
・1.⑤ 成 長 ∵ 一 一 ∵… ・'・・4社(28,6%)⑥ 市 場 占有 率 … … … ・"1社{,7.1%)t
⑦ 顧 客 サ+-dビス …1-・1杜(7.1%)⑧ 品 質 ・… ・… … … … …3社(2L4%)
⑨ 生 産 効 率 …:i… ・…T・・5社(35.7%) .⑩ 事 務1・管 理 効 率 一… ・2社 く14.3%)
⑪ 研 究 ・.開発 ∵ ・… ・∵・,.6社・(42.9%)⑫ 新 規 事 業 … … ・…-4社(28.6%)
⑬ 海 外 進 出 一 ・… ・:∵… 妊 士{28.6%).⑭ 輸 出 －t…… … ・… … …1社(7.1%)
⑮ 財 務 体 質 ・〈…:…:∵ ・∵5社.(35.7%)⑯ 教 育 〔訓 練 … … … …1社(7.1%)、'
⑰ 賃 金 ・・∵ ・∵1・一、… ・…:・・1社 く7.1%)⑱ 従 業 員 福 祉 … … … …1社(7.1%)
⑲ 公 共 責 任 … ∵・… … …0社 ∫0.0%)t、.、 ・t・ 、 ∴.
20.利 益 計 画 を 改 訂 す β に あ た っ て ど の よ う な 方 法 を 採 用 さ れ て い ま す か 。 一
① 計 画 期 間 が 終fす る ま で 改 訂 し な い … 一 ・… ・・一 ・… … … … … …2杜(14.3%)
② 必 要 が 生 じ た と き に の み 新 た な 計 画 期 間 に っ い て 策 定 し 直 す …4社(28.6%},
③ 必 要 が 生 じ た と き の み 残})の 期 間 に つ い て 改 訂 す る … … … … …3杜 く21.4%)
④ 負1年残 りの 期 間 に つ い て 改 訂 す る … … … … … ・・… … … ・… … 一:・…0社(O.O%)i.,±
⑤ 毎 年 くま た は1年 お き に)1年(ま た は2年)ず つ 先 を 加 え て 新 た に 策 定 す る
(ロー リ ン グ 方 式)・ … … ・… … … ・・… … … ・・… … … … … … … … …4社(28.6%)
⑥ 無 回 答 ∵… 一、・t-・1・:・… … … … ・… … … ・… … … … ・・… … ・… … … ・-1社 【7,.1%)
ぺ
1.;1㍉ ・ 一'`・1:
21.2種 類 策 定 さ れ て い る 場 合 の 中 期 利 益 計 画 に っ い てSJそ の 期 間 は 何 年 で し ょ う か 。1
①2年 … ・・…Li:…一、一白一1:・・1社(7.1%)②3年 … ・・一 ・一 一 ・10社(71・4%)L
③4年 … … … 一 、・…:':1社(7.1%)④ 無 回 答 … … … … …,"2杜(14・3%)
・
`'、 ・ … 、.・,.「 ・ ・～い
22.その 期 間 は ど の よ う な要 因 に よ って 決 定 され る と考 え られ ます か(複 数 回 答 可)b
① 予 測 の 確 実 性 ・n∫能 性 … ・・r…・… ・… … ・・… … … … ・・… ∵・・…1・　{∴10社(7L4%)
② 組 織 や 製 造]r.程を変 更 す る た め に 必 要 な期 間 … 一 … ・… … ・…-2社(14.3%)tp.
68.一 経 理 知 識⊥一
③ 製 品 や 市 場 を 開 発 ・開 拓 す る た め に 必 要 な 期 間 … … … … … …1・1;.i5社(35:7b/o)',
④ 重 要 な 意 思 決 定 の 結 果 が 持 続 す る期 間 ・・… ・… ニ… … … ・… ・… … い9社(64'i3%):■
⑤ 商 品 ・製 品 が 販 売 さ れ 始 め て か ら 中 止 さ れ る ま で の 期 間".・… …0社(O.'o%)
⑥ 投 下 し だ 資 本 が 回 収 さ れ る ま で の 期 間 … ・… … ・… … … ・… … ・… ・・1社 ぐ7.1%)・'
⑦2000年 ま で と か5年 間 と い う 区 切 り の.良 ざ … … … … … … ・∴・… …`・1社(7.1%)1・
⑧ ト ップ ・マ ネ ジ メ ン トの 年 齢 や 任 期 … ・… … … … … ・… … … … ・…0社(O.0%)
⑨ 無 回 答 ・:…… … … ・… ・…:… … ・…:・・… ・… … … ・… ・`…・… … … … …1社(7.1%)・
23.そ の 利 益 計 画 の 性 格 は ど の よ う な も あ で す か 。1''":!
① 現 状 の ま ま推 移 し た 場 合 に ど の よ う な 問 題 が 発 生 す る か を 見 い 出 そ う と す る 問 題 発 見 的
な も の ・・1…… … ∴・… ・・… ・・…1・・1・… ・… ・… … … … … … ・;・・■一… ・… い3社(21.4%)
② 将 来 あ る べ き姿 や 夢 を 掲 げ て い る 目 標 提 示 的 な も め ∴"・1}・・」∴…1社(7.1b/。)・
③ い く つ が の 課 題 を 同 時 に 克 服 し よ う と す る 総 合 問 題 解 決 的 あ る い は 個 別 計 画 調 整 的 な も
の ・…':-i:…… … ・・… …;… …:… ・… … … ・… … … … … 二・∴・・ll…1・・〉・・6ネ土(42.9%)い 一
④ 総 合 的 で は な く ジ ご く少 数 の 基 本 的 課 題 を 克 服 し よ う と す る 総 合 問 題 解 決 的 な も の
… …":… ∴… …'… … …6;・'・… … ・… … … ・… … ・… … … ・:・…`:…`… ・0社(0 .0%)
⑤ 全 社 的 に 意 見 を 集 約 し,意 思 決 定 の 統 合 を した り,『'管理 者 を 教 育 し よ うと す る 情 報 ・教
育 的 な も の … … … … … ・… ・… ・・… … … … … ・… ・∵… … … … … … ・…0社 く0.0%)'
⑥ 無 回 答 ・… ・… ・… 一 …1… … … … ・・"・…1・・… … 一:… 一 ・… 一 … ∴4社:(28・.6%)L
l
24.利益計画を策定するにあたってどのような環境情報を必要 とされていますか(複 数回答
可)。
① 国 内 の 政 治 ・社 会 情 勢 … … … … … … … …
② 国 外 の 政 治 ・社 会 情 勢 … … … … … … ・… ・:
③ 国 内 め 労 働 市 場 ・・∴ ・… …;一 ・… … … … …
④ 国 外 の 労 働 市 場 … ∴ … … ・… … ・・… … … … ・
⑤ 国 内 の 経 済 状 況 ・需 要 … … … … … … … …
⑥ 国 外 の 経 済 状 況 ・需 要 …1… … ・・… … ・… ・
⑦ 他 社 の 設 備 投 資 の 動 向 … … ・… … ・・… ・∴ ・・
⑧ 他 社 の 研 究 開 発 の 動 向::・;…`…・:・…`・∴ ・
⑨ 技 術 革 新 の 動 向 … … … … … … ・… … ・・… …
⑩ 資 金 調 達 あ 事 情 … … … … … … ・… ・∴ ・… ∴
⑪ 原 材 料 ・部 品 な ど の 調 達 可 能 性 ・:…∴… ・・〒
⑫ 無 回 答 ・∴ ◆∴:… ・… … ・・… ・・。… … ・… ・一・・"
…'一:一"■4'◆'∴・一 ・・・・・・・…4才 士 ・{28 .6%)'・t
・■;∴∴ ・・・・・・・・・・・・・… 二… 台・1才f'て7 .1%)
・・・・・・・・・・・・・… 一 ・・・…:■ …2オ{二'(14
.3%)
… ・;◆…:… ・≡ ・…`…::;0社(0
.0%)・ ・'
・・・・・・・・・・・・… 一 ・・・・・・・・・・…12]ll:(85 .7%〉
・・・・・・・… ∴ ∴ ・∴ ・二・・… ∴ ・i・7‡{二(50 ▲0%)
・… … … ∴1'～ …-1":..i.・1社(7二1%)
一'"・'・'・…:・ …"・2・ ・"・;・・2tt(14 .3%)
'… … … … ・… … ・… … …6社(42 .9%)
… …;∴ … …;…t・t・ ㌧… …3社(2ゴ4%)K
・■■…:;;・ …:…:一 ・・… 一 、∴ ㌔4ネt(28 .6%)1句'こ|
・・・…:∴ ・・:・・…:・ ・・・・・・・…2ネt∫(14 .3%)J一
一 利益計画 に関する実態調査の集計結 果一 一69
25.目 標 と して 二 ど の よ う な もめ に 関 連 し た 指 標 を 重 視 さ れ て い ま す か(複 数 回 答 可)。
① 配 当 … 一;・…ti・∴・'…0社 ・(O.O%)② 株 価 … ・… … … … …-0社(0.0%)
③ 売 上 高 ・li:・.:・.…一■'・'・・`一+・11杜(78,6%)④ 利 益 ・… … … … … ・・…12社(85.7%)・'・ 、
⑤ 成 長 … … ・… … … 一 ・2社{14.3%)⑥ 市 場 占 有 率 ・… …-1社(7.1%)
⑦ 顧 客 サ ー ビ ス ・…1-2社(14.3%)⑧ 品 質'・… ∴・… ・一 … ・・'・3社(21.4%)1'
⑨ 生 産 効 率 ・… … … … ・・8社(57.1%)⑩ 事 務 ・管 理 効 率 … …1社(7.1%)
⑪ 研 究 ・開 発 ・・1:∴… …6社(42.9%),⑫ 新 規 事 業 ・… 一 … …3社(21.4%)1
⑬ 海 外 進 出 一;…… ご…:・3社(2L4%}一'・ 一⑭ 輸 出 … … ニ… ・・∴ ・・・…[litC7.1%)
⑮ 財 務 体 質 … …:・…-3社(21.4%)⑯ 教 育 ・訓 練 … ・一 … ぱf.(0.0%)'
⑰ 賃 金 … ∴・n・1:・一'・・li'…・・O社 ・`(0.0%)⑱ 従 業 員 福 祉 ・… … ・… ・0社(0.0%)
⑲ 公 共 責 任 ・… … … … ・・0社(・'Ol.o%)'⑳ 無 回 答 … ・一 ・-r"r・2社(1'4・.3%)'t
;}い
26.利益 計 画 を 改 訂 す る に あ た って どの よ う な方 法 を採 用 され て い ます か 。'
① 計 画 期 間 が 終 了す る まで 改 訂 しな い ・… … … … ・… ・・… … … ・… … ・1社(7.1%)
② 必 要 が 生 じた と き に の み 新 た な計 画 期 間 に つ い て策 定 し直 す …12社・(14.3%)ll
③ 必 要 が 生 じた と ぎの み 残 りの 期 間 に つ い て 改 訂 す る… … … … …1社(7.1%)一
④ 毎 年 残 りの 期 間に つ い て 改 訂 す る・… … … … … ・… ・… … … … … …1社(7.1%)
⑤ 毎 年'〈また は1年 お きに)1年(ま た は2年)ず つ 先 を加 えて 新 た に策 定 す る
・(O-L－リ ング 方 式)… ・…r… ・… … ・… … … 一 一 … ・一 … ・… ・s・…6社 ・(42.9%)
⑥ 無 回 答 … … … ∴・∴-t… … 一…:・・… … … … … … … … … …;`一 ∴一■t3社(21.4%)t'
1"
'1':`・IV.短 期 の 利 益 計 画
、
^・ ㌧ ト 、 没 ・ ・ …
27.貴 社 で は,短 期 利 益 計 画 を策 定 され て い ます か 。
① は い ・… … … … … ・・156社(83.4%).'`②いC・え… …1・∵・… … ・30社・(16;O%)∵
③ 無 回 答 ・・"…・∴… … ・・IN〈0.5%)
【質 問 番 号28の比 率 の 分 母 は 質 問 番 号27で② と1Iil馨した30社】
ζ,:・ 、 ㌶' `
28.「い い え」 の 場 合,そ れ は どの よ う な理 由 か らで す か。i・'`1
① 予 算 を編 成 ず る過程 で 実 質 的 に同 じ もの をつ くっ て い る・一 …19社(6313%)
② 長 期 あ る い は 中期 の 利 益 計 画 以 外 に は具 体 的 な 実 行 計 画 と して の 予算 が あ れ ば充 分 で あ
る …:…… … …r}…4:…t∴… …i∵… 」・三・・:・・"一… … … ・・… ・・… …::"…9ネ止(30.0%)1
・70i"一"'経 理 知 識一
③具 体的 な実行計 画 と しての予 算 が あれば どの ような利益 計画 も必 要 ない'1
■ ●● ■ ■ ■● ● ● ● ●● ■ ● ■ ■ ■● ■ ■■ ■◆ ● ■ ■● ● ●.● ⑨
④ 無 回 答 ・r…… … … … ・…
・・・・・・・・・・・・・・…:・ ・・・・・・・・…-r・"'t・,・ ・… 一 ・・・…1ネ 土(3
.3%).
・・・・… ■t・・・・・・・・・・… ‥ ・・・・・・…r:"・r…:… ∵:・ ∵ ・1ネ}二(3
.3%)
【質問番号29～34までの比率の分母は質問番号27で① と回答した156社】
・t・
tq-E'・'{';f'
『 、.-e}
29.貴 社 の 短 期 利 益 計 画 は,長 期 あ る い は 中 期 の 利 益 計 画 と ど の よ う な 関 係 が あ り ま す か 。
① 中 ・ 長 期 利 益 計 画 と は 関 係 な く 短 期 利 益 計 画 を 策 定 す1る －r-19社(12.2%)1'
② 中 ・ 長 期 利 益 計 画 を 参 考 あ る 川 ま指 針 に し て 短 期 利 益 計 画 を 策 定 す る ・
'・'''""∴・t・tt-・… ∵ ・・・・・…-t・・・・・・・・・・・・・… ∵ ・・・・…t・・・… ■'■・・… 一、'一■;・…66雀 土(42 .3%)
③ 中 ・ 長 期 利 益 計 画 の 初 年 度 計 画 を 修 正 し て 短 期 利 益 計 画 を 策 定 す る
… ∵ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・… 一・・・・・・・・・・・・・・・・・… ◆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…20‡ 土(12 .8%)
④ 中 ・ 長 期 利 益 計 画 の 初 年 度 計 画 を そ の ま ま 短 期 利 益 計 画 と す る い'/1∴ 、
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…i・・・・・・・・・・・・… ■・・・・・・・・・・・・・・・・… 一 ・… ◆・・・… ∵・・i・'i-i;・:・・25‡士」(16.0%) 、
⑤1年 を 越 え る 利 益 計 画(中 ・長 期 利 益 計 画)は 策 定 し て い な い'一
・・'''";・・ ・・・・・・・・・・…tt・・・・…t・ ・・・・・・・・・・・… ■・・・・・・・・・・・・…:・詰 島… ■t・…;・ ・23ネt'(14.:7%)`
⑥ 無 回 答 ≡1・t・… … … ・・… ・… … … … … ・・… … … … … … … …e-… 一:…… ・3社(・1.9%)
}一 一'・ ・`∫ バ1'い 　 、 、:・ 、い,
30.大 谷 勉 先 生 と金 澤 栄 先 生 に よ れ ば,利 益 計 画 に は 次 の よ う な メ.リLットが あ り ま す 。 貴
社 で は,・と く に 短 期 利 益 計 画 に つ い て は ど の よ う な メ リ ッ トが あ る と お 考 え で す か.'(複数
回 答 可)。
① 経 営 ト ップ が,早 い 時 期 に 経 営 の 基 本 方 針 を 決 定 す る き っ か け と な る
・・t…"■一… 一・・t■・・・・・・・・・・・・・・・・・・…:…;;・…"・…d■・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…99室t(63.5%)
② 予 想 さ れ る 経 済 環 境 の 変 化 へ の 注 意 力 が 強 化 さ れ る 一 … … … ・77社(49.4%)
③ 会 社 組 織 の 責 任 体 制 を 整 備 す る こ と に つ な が る ・… … ・・=・… … ・・∵49社1(3L4%).
④ 各 階 層 の 管 理 者 に と っ て 会 社 の 自 部 門 の 役 割 が は づ き りす る 一 ・ ・ い 戸
'''''"●'''''''"●'''''''"t■■「 "◆'''''''''''''"・・一・・・・・… ∴・…r・■1…:■・・…56‡t(35.9%).1
⑤ 社 内 の 各 担 当 者 は 自 分 の 業 務n標 が 持 て,+気 の 高 揚 に つ な が る
'●'''''''''"……'"■''''''"Φ◆'"s'+司・■"`■'''''"…・ '・・・…L;・e◆・・:…1…'・」∴∵55ネヒt(35:3%)∵`
⑥ 各 部 門 管 理 者 が 会 計 情 報 に 目 を 向 け る よ う に な る … ・… ・… … ・…19N.(12.2%)
⑦ 会 社 の 他 部 門 の 業 務 に も 関 心 を も ち,理 解 す る よ う に な る.'・.'`;・ 』
… … ・… … ・… … ・:…… … … … 一 ・… …;… 一 … … ・・㌧」・…:一 ・:…… ・3社{1・ .9%)一
⑧ 業 務 測 定 の 基 準 が 明 確 に な る … 一 … … ・・`…、・t-1・・ 1':'1……1・… ・・}・76社・(48.7%)'t'11・'z
㊨⑨ 権 限 と 責 任 が 適 切 に 分 化 され る こ と で
,上 位 管 理 者 に も時 間 的 余 裕 が 生 ま れ る ・
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… … … ・'…``・`・… … … … … ・… … ・… … 一 … ・… … ・… ・… … … … ・… ・0社(0 .0%)'+
⑩ 無 回 答 … ・;…… 〉… … ・… … … … … ・… ・r…… … …i.一… ・… ・… … ・… …1社(O .6%)
3L目 標 と し て,ど の よ う な もの に 関 連 し た 指 標 を 重 視 さ れ て い ま す か(複 数 回 答 可)。
① 配 当 …L-・… …:一 ・・28社(17.9%)・ ② 株 価 ・… ・… … … … ・…4社(2.6%)・
③ 売 上 高 ・♂… … …`…140社(89.7%)・ ④ 利 益 … … … … … …152社(97 .4%)1
⑤ 成 長 … … … ・・… … … ・41杜(26.3%)⑥ 市 場1}i有率 … … … …27社{17 .3%)
⑦ 顧 客 サ ー ビ ス ー1∴ ・・9社(518%)・ ⑧ 品 質 … … …:・・… … …20社(12.8%)
⑨ 生 産 効 率w・-i・'・:-76社(48.17%)・ ⑩ 事 務 ・管 理 効 率 … ・・t17社{10.9%)、
⑪ 研 究 ・開 発"-i… …42社(26.9%)⑫ 新 規 事 業 ・・一'x-i--il-'-18社(11.5%)
⑬ 海 外 進 出 ・・… ・・n・'一…10社{6.4%)、 ⑭ 輸 出 … … … … … 三… ・5社;(3 .2%)
⑮ 財 務 体 質 … … … … …52社(33.3%)⑯ 教 育`.訓 練{一・・…-2社(1.3%)・
⑰ 賃 金 一∵・t■…i・… ↓… ■'・・11社(7.1%)r⑲ 従 業 員 福 祉 一 ∵…"0社(,0.0%》 ・:1・'
⑲ 公 共 責 任 ・… …"・・う∴・1社(0.6%)⑳ 無 回 答 ・:…1…… ∵・…1社(O.6%)
32.目 標 利 益 と して ど の よ う な 概 念 を 重 視 さ れ て い ま す か(複 数 回 答 可)。
① 一 株 当 り利 益 … … …40社(25.6%)
③ 経 営 資 本 利 益 率 … …3社(・1.・9%)
⑥ 資 本 金 利 益 率 … … …1社(0.6%)
⑦ 営 業 利 益 … … … … …75社(48.1%)
⑨ 当期 純 利 益 率 ・・:…i・・S2)lt(33.3%)
⑪ 限 界利 益 ∵… … … … ・44社(28、2%)
⑬ 売 卜商 売 上 総 利 益 率 …26社(16.7%)
⑮ 売}滴 経 堂利 益 率 … …46社(29.5%)
⑰ そ の 他 … ・・…{…… …2才f(1.3%)
② 総 資 本 利 益 率 一 …24社(15。4%)
④ 自己 資 本 利 益 率 … …27社(17.3%)
⑥ 売 上 総 利 益 率 … … …30社(19.2%)
⑧ 経 常利 益 ∵・… 一;一… ・129社・'(82.7%)T・
⑩ 付 加価 値 ・・… ∴… … ・・19社(12.2%)
⑫ 貢 献 利 益 ∵ … ・・… …3社f(1.g%}'
⑭ 売1二高営 業 利 益 率 …26社・・(16、7%),・
⑯ 売 上 高 当期 純 利 益 率0社(0.0%)
⑱ 無 回 答 … … ∴… ・… …1社(0.6%)
33.短期利益計画におけるH標利益を決定する諸要素は何ですか(複 数回答可)。'
① 自社 の 実 績"・… ∵・… ・・… … … … … ・
② ラ イバ ル 会 社 の 実 績 … … … ・… ・・…
③ 同 業 他 社 の 平 均 実績 … … … … … …
④ 配 当 率,・配 当額 ÷… ・… … … … … …
⑤ 利 益 留 保 額 ・・… ÷・・… … ・… ・… … …
⑥ 企 業 の危 険 補 償 … … … ・・… … ・… …
⑦ 借 入 金 利 率 や 社 債 利 率 … … … … …
・…'・ ・・・・・・…'・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・…149/L'{95
.5%)
… … ・… ・… … … ・… … … … … …14社 ぐ9
.0%)
… … ・… … … ・… ・… … … … … ∴ ・13ネt(8
.3%}
・・・・・・… 一 ・・・・・・・・・・・・… 一 ・・・・・・・・…54社(34
.6%)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・…;・ ・・・・・・… ∴ 」 …12社'(7
.7%)
.一1...一－t..一ー －t.一.1.i.・・■■・… 一:…i■ ・13土(0
.6%)
…1・ ∴ ・… …;・ ・;・・r…:∵ … …;・ …'3社
.(1.9%い ・
・72≒ ÷経 理
⑧ 中 ・長 期 利 益 計 画 の 目標 利 益 … … … … … ・
⑨ 過 去 の 利 益 計 画 の 本 年 度 利 益 へ の 効 果 …'
⑩ 所 属 す る 業 界 の 状 況 … … … … … ・・… ・… …
⑪ ≒ 般 経 済 の 状 況 … ・… … … … ・… … … … … ・'
⑫ そ の 他 ・・㍗… ・・一… … … ・・… … … … ・… … ・…
⑬ 無 回 答;… ・:・…:… ◆… ・∴ … … … … …::… …
知 、 識 一
… … ・… … … … ・・… ・… ・70社(44
.9%)
・… ‥ ・・・・・・・… 一 ・…"・ ・…22才t(14
.1%)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…643
.t(41.0%)
-
t・・・・・・・・…r;'1'・・・・・・・・・…39ネ 士(25・
.0%)
一・・・・・・・・…'・ ・・・・・・…;・ ・・…2社(1・
.3%)
… … … ・;・'… … ・・」… …3社 く1
.9%)
34.利 益 向 上 の た め どの よ うな 方 策 を採 用 され て い ます か(複 数 回 答 可)。
① 販 売 量 の 増 加 … …105社(67.3%)② 販 売 価 格 の 引上 げ … …21社(13.5%)lx
③ 品 種 組 合 せ の 改 善 …16社(10.3%)④ 有 利 地 域 へ の 転 換 ぷ ・2社(1.3%)
⑤ 新 市場 へ の 進 出,・新 製 品 の 発 売 ⑥ 変 動 費 の 引 下 げ ・・,三‥…74社J(47.4%):
・・… ∵・・St;.・・一… ミ・・・…85‡{二(54.5%)い.、 ・.'s
⑦ 固 定 費 の 引 ドげ …1013±(64.7%)⑧ 資 本 の 効 率 的 利 用 … …19社(12。2%)・
・⑨ 営 業 外 収 益 の 増 加 …3社(1 .9%)⑩ 営 業 外 費 用 の 削減1・… ・10社・(6.4%)
⑪ 特 別利 益 の 捻 出 … …1社(0.6%}⑫ そ の 他 一 … … … … … ・・3社(1.9%)
⑬ 無 回答 ・… ・… … ・… …9ネf(5.8%}.t"L
r':'i・`・,t
Vl.損益 分 岐 点 分 析(CVP分 析);
35.貴 社 で は,,CVP分 析 を ど の程 度 実 施 され て い ま す か 。c,・ 、
① しば し ば実 施 す る … …40社(21、4%)② と き ど き実 施 す る・・E・…81社(43:3%)・
③ ほ とん ど実 施 しな い …23社(12.3%)④ ま っ た く実 施 しな い …41社(21.9%)
⑤ 無 回答 ∴～…1';'`一',・・∴… ・・2社(1:1%)・ ∵"
【質 問番号36-v44の比率 の分 母 は,質 問番号35で① ～③ と回答 した144社】・
36.CVP分 析 で は,ど の よ う な 数 値 を算 出 一重視 され ます か(複 数 回 答 可)。
① 損 益 分 岐 点 比 率 ・…t…… ・… … ・・… … … ・… 一 … 一 ・… ・… 一 … ・・92杜(63.9%)':・1
② 安 全 余 裕 率 ・:…… ・… … … ・… ・・… … ・・… ・… ・… … … … … ・… … … …15社(10.4%)
③ 損 益 が 分 岐 す る売 上 高 … … … … … … ・・・・… 一 … … … ・… … … …100社(69.4%).
④ 損 益 が 分 岐 す る 販 売 量 … ・… ・・… 一 … ・… … … … 一 一 ・… 一 … …19杜(13.2%)∴`,
⑤ 販 売 量 の 変 化 に よ る利 益 額 の 変 化 … … ・・… … … ・・… … ・一 ・… … ・30社(20.8%)
⑥ 販 売 単 価 の 変 化 に よ る利 益 額 の 変 化 一 … … ・… … ・… … … … ・… ・17社(11.8%),
⑦ 販 売 単 価 の 変 化 に よ る損 益 分 岐 点 販 売 量 の 変化 ・… ・…;… … 一;:4社(2.8%)
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⑧ 固 定 費 の 変 化 に よる 利 益 額 の 変 化 一… … … … … … …;一一 … ・・・…43社(29.9%)
⑨ 固 定 費 の 変 化 に よ る損 益 分 岐 点 売 上 高 の 変 化 … 一 … … … ・… …39社(27.1%}
⑩ 変 動 費 率 の 変 化 に よ る利 益 額 の 変 化 … … …:・t`・・… … … … …;・-33社 イ22.9%)
⑪ 変 動 費 率 の 変化 に よる 損 益 分 岐 点 売 上 高 の 変 化 … … … … … … …28社(19.4%)
⑫ 一 定 の利 益 額 を獲 得 す る売 上 高 … ・・… … ・・li・・… ・… ・…1・… … … …41社(28.5%)
⑬ 一 定 の売 上 高 で め 利 益 額 ・… … … 一 ・… ・… … … ・・… …"・・… … ・…15社(10.4%)
⑭ 一定 の利 益 率 を獲 得 す る 売 上 高 ・・… … … … … … ・… … … ・… …';∴・8社(5.6%)
⑮ そ の 他 ・… … … … … ・… ・… ・… … … … … … … … … … … ・… ・… … … …1社{0.7%)
⑯ 無 回 答 … … … … … … ・… … … ・… … … ・・… … ∴ ・.一… … … ・… 一 ・… …3社(2.1%)J・
37.CVP分 析 は 次 の,ような 点 を前提 と して い ます が,貴 社 で は,と くに どれ を 克 服 す べ き
で あ る どお 考 え で す か 。1'1
① 将 来 の 収 益 と費 用 を正 確 に予 測 で き る一 … 一 一 … ・… … … …66社(45:8%)⇒
② 単一 製 品 で あ る か,製 品 組 合 せ が 一 定 で あ る一 四一 … ・… ・・:…16杜(11.1%)
③ 生 産 量 と販 売 量 とが 等 し く,在 庫 量 が 変 化 しな い … … … … … …13社(9.0%)1
④ 収 益 と費 用 は営 業 量 の 増 減 に と も な って 直 線 的 に推 移 す る・… ・・14社(9,7%)'
⑤ す べ て の 費 用 を変 動 費 と固 定 費 に 正確 に分 類 す る こ とが で き る42社 く29.2%)
⑥ 販 売 価 格 は 販 売 数 量 に 関 係 な く一一定 で あ る … ・T・… … … ・:..:;…一一・101t(6、9%)'・'
⑦ そ の 他 ・… …㌔… …:… ・… ・… … … … … ・・… ・・… … … … … ・… … ・・… …3社(2"1%)
⑧ 無 回 答 …i:・∴3…・1・1…'…… ・… … ・・・・・… … … ・… … … ・… … … ・… ・16社(11:1%)1:
38.不確 実 性 の 問 題(37の 前 提 ①)を 克 服 す るた め に 貴社 で 用 い て い る 方法 を お教 え くだ さ
い 。'
回 答 … … ・… … … … ・… … … … ・… … ・・… … … ・… … … ・・… ・… … … …45社..(31.3%)
無 回 答'… … … … 一 … ・・… … 一 … … … ・・… ・・… ・… … ・… ・… …i'・… …99社(68.8%)i・1
(回答 内 容 の 詳 細 は 省 略}
39.そ の 方 法 で 不 確 実 性 の 問 題 を ど の 程 度 克 服 さ れ て い ま す か 。'1
① 克 服 し て い る 一 ・・:一… … … … … … … … … … … ・… … … … ・… … ・・…1社(O:,7%)
② ほ と ん ど克 服 し て い る … …-t・一一・… ・… … … … ・… ・… ・… … …`… …0社(O:O%)
③ あ る 程 度 克 服 し て い る ・"・… … ・・… … … … … … … … ・・"…… ・・… …33社(22.9%)・1
④ あ ま り克 服 し て い な い … 一 ・… … … … 一 … ・… ・… ・… ・… … … ・・…21ネt(14.6%)
⑤ ほ と ん ど克 服 し て い な い パ ∴… … … … … ・… … … … ■.■…:,■… … … ・・8社{5i6%}'
⑥ 克 服 じ で い:な⊥・・…-t■… ・・… ・・・… … ・・… ・・・… バ … ら・∴ ・i…… … …8社{5.6%)ノ い
74-→ 蚤 理.知 識 －r
⑦ 無 回 答 ・"・… … … … … ・・… ・・… … ・一 … ・… … … …"… ∵ ・… … 一';…r・・73社(5017%)・ 、
;.‥1、 ノ`㌧ 　 ・il‥"i、``
40.'多 品 種 生 産 の 問 題(37の 前 提 ②)一 を 克 服 す る た め に 貴 社 で 用 い て い る 方 法 を お 教 え く だ
さ い ◇ イ ㍉ 、 ・,・:,・
回 答 … ・… ・… …r・ ・1…… … … … … … … ・一 … 一 … ・・… ・∵i・・… ・… ・36社(25.0%),
無 回 答 ・・_… ・・∵1・・∵・・∵・… … … ・・…t・tt… … …t… ・一 ・・… … … … …108ネ ヒ ・(75.0%)
(回 答 内 容 の 詳 細 は 省 略)・.+.■ ■dli4.;'.㍉'、"1'r,・
`1・ 一!・'・"・ 一 恒・`
41.そ の 方 法 で 不 確 実 性 の 問 題 を ど の 程 度 克 服 さ れ て い ま す か 。 ・'、',・
① 克 服 し て い る ・… … … … … ・・… …'… ・… … … … ∴… … … ・… … ・… …0社(0◆0%)
② ほ と ん ど 克 服 し て い る ・∵ … ∵ … … ・・… … … ・… … …11:r:…・!・… …6社(4,2%)1・'lLl
③ あ る 程 度 克 服 し て い る ・… ・… … … ・… … … … 一 … … ・… … … ・… …28杜(19,4%)、t
④ あ ま り 克 服 し て い な い ・… ・… … … ・…t… ・… … … … ・… ・∵ ・… … … ・12ネ土(813%)…
⑤ ほ と ん ど 克 服 し て い な い … ・… … …t・… ・・… … … … … ・一 ∵・…:… ・1社 ～(0.7%)1
⑥ 克 服 し て い な い ・∵ご・・… … … ・・… … ・… … …'・;・;…… … ・… …t:t・… ・・9社 、C6.3%).∴
⑦ 無 回 答 ∵… … ・・… ∵ ・… ・… … … ・・… ・・…1… … … 一・一・… … 一… … ・・t・…1・ ・88‡ヒ(61.1%)',1、 ・
・ 、 トへ く.'・ 、`,、
42.在 庫 変 動 の 問 題(37の 前 提 ③)を 克 服 す る た め に 貴 社 で 用 い て い る 方 法 を お 教 え く・だ さ
い 。 し'Ii ,… ∴{・ ㌦r
回 答 －r… … … …t■:・… … … ・… … … ・… … … ・… ・… … ・… ・・… … … … ・33ネf.(22.9%)i・・
無 河 答 ・・… 一 一 … ・… … ・・… … … … … … ・… ・… … 一 ・… … … … ・…111社(77`1%)
(回答 内 容 の 詳 細 は 省 略)'、'↓,一.・,
43.そ の 方 法 で 不 確 実 性 の 問 題 を ど の 程 度 克 服 され て い ま す か 。・
① 克 服 して い る ・・… ・・… ・∴ … … ・… … … … ・・… … … … ・・… ・… … … ・…2社{・1.4%)ぱ 、
② ほ と ん ど 克 服 し て い る ・… … … … … ・… … … … … 一一… ・∵ ∵ …"・・∵・7社(4t9%)
③ あ る 程 度 克 服 し て い る'… 一一・一ー一… …'・… … … … … ・… ・… … … … … ・26社(18.1%)
④ あ ま り克 服 し て い な い … ・… … ・・t'・… … ・… ∵・… ・… ・∵… … … ㌍ … 、51t士(10.4%)!!,
⑤ ほ と ん ど 克 服 し て い な い … … … ・… ・・… … ・・… ・… ・… ・・… ・・… 一!一・…2社(1.4%).:
⑥ 克 服 して い な い … ・… … ・… ・・… … … … … … ・… … … …!・t-…,・.__g社(6.3%)・.∵
⑦ 無 回 答 … … … ∵・∵… ∵… 一 … 一 ・一 … … … … … ・一 … … … … ・83社(57.6%),J.
44.CVP分 析 の 問 題 点 を ど の よ う に お 考 え で す か(複 数 回 答 可)。 ・i・:
①CVP分 析 の 種 々 の 過 程 が 現 実 を 単 純 化 しす ぎ て い る 一 … ・一 …53社(36.8%)、 一、
一 利益 計画に関す る実態調査の集計結果一
② 環 境 の 変 化 が 激 し い の で,CVP分 析 を 適 用 す る こ と が で き な い40社(27.8%)
③ 計 算 に 手 数 が か か り,CVP分 析 を す る こ と が 面 倒 で あ る … … …16祉(11.1%)
④ 計 算 に 必 要 な デ ー タ が 信 頼 で き な い … … … ・… … …1… … ・… … … …12社(8.3%)
⑤ 計 算 に 必 要 な デ ー タ を 入 手 す る こ と が 困 難 か 不 可 能 で あ る … … …6社(4.2%)
⑥ 意 思 決 定 の た め に は,CVP分 析 の 結 果 以 外 に 考 慮 す べ き こ と が あ る
・・■・・… ◆・・・…t■・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…e-・… 一・・・・・・・・・・・・… 一・… ∨64社(44 .4%)
⑦ ト ップ ・マ ネ ジ メ ン トの 支 持 が 得 ら れ な い … … ・・… … … ・… … … …1杜(0.7%)
⑧ 過 去 あ 経 験 か ら し て,CVP分 析 の 結 果 は 信 頼 で き な い … … … … …0社(O.O%)
⑨ そ の 他 … ・… … … … … ・・… ・… … … … … ・・… … … … … ・… ・… … … … … ・6社{42%)
⑩ 無 回 答 … … ・… … ・… … ・… … … … 一 … ・… … … … 一 … ・… … … … …27社(18.8%)
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